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SPP206 - Pengantar Falsafah Politik
Hasa: (3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan In1 mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab~ 50alan sahaja.
1. Pada pendapat anda mengapakah falsaf~bpol1tlk harus dianggap
satu bidang pengajian politlk yang tidak harus diketepikan1
(100 markah)
2. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep "negara ung9u11t (ideal
state)? Gunakan contoh darlpada teori negara ~ pemik!r
politik yang anda kenall u~tuk menerangkan konsep tersebut.
(100 markah)
3. Terangkan makna konsep-konsep berikut:
(a) Kedaulatan
(b) Kuasa
(e) Kewibawaan
(100 markah)
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4. Apakah yang dimaksudkan dengan teari kontrak sosial?
dan bincangkan teori kontrak sas1al Thomas Hobbes.
Hural
5. Pilih mana dua
analisakan secara
mereka.
pemlklr politik yang anda
berbanding ciri-ciri utama
(100 markah)
kenaI! dan
teori negara
(100 markah)
6. Adakah anda berpendapat bahawa Or. Mahathir Hohd merupakan
seorang pemikir pol1tik tempatan?
(100 markah)
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